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　1．　我國雨度ノ支佛延期令
　大正十二年秋、關東地方ノ大震災二當リ、初メテ我國二支沸
延期令ノ施行セラレシコトハ、街吾入ノ記臆裡二新タデアノレ◎
其後、未ダ数年ヲ経ザノレニ、此度ハ、橿密院ガ盛灘銀行救濟二
關スル損失補償ノ緊急勅令案ヲ否決セルヲ近因トシテ、我國未
曾有ノ経濟的恐慌ヲ捲キ起シ、亦々、同令ノ施行ヲ看ルニ至ツ
タノハ、財界安定ノ爲メ止ムナカリシトハ謂へ、眞二遺憾千萬
ノコトデハアノレ。
　此爾度ノ支彿延期令ハ、共二緊急勅令ノ形式ヲ以テ公布セラ
レ、條文ノ薮モ同ジク三ケ條デアノレ。彼此其規定ヲ比較スルニ、
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膿裁二於テモ内容二於テモ略ボ同一ニテ、唯、彼ノ時ハ、支梯
ヲ猶豫セラノレベキ債務者ノ佳所叉ハ螢業所ノ所在地ヲ、東京府
紳奈川縣、静岡縣、埼玉縣拉二千葉縣ノ五府縣二限レルニ饗シ、
此度ハ初メ之レヲ内地ト定メ、更二朝鮮、關東州（南満鐵道附
属地ヲ含ム）虹二樺太ヲ追加シタル鮎ト、此度ハ施行期問拉二
猶豫期聞ヲニ十一日間（大正十二年ニハ三十日問）ト爲シ、銀
行預金一日ノ支沸額ヲ五百圓以下（大正十二年ニハ百圓以下〉
ト定メタル黙ガ些力異ツタノミデアル。
此度ノ支沸延期令ハ、本年四月二十二日緊急勅令第九六號ト
シテ公布セラレ、即日施行セラレタノデアル。其概要ヲ述ブレ
バ、施行期問ヲ四月二十二日ヨリ五月十二日迄ノニ十一日問ト
シ、四月二十二日以雨〔註勘〕二登隼シ、此期間内二辮濟期ノ到
來スノレ私法上ノ金鏡債務二封シ、元來ノ辮濟期日ヨリ、更二二
十一彊問其支沸ヲ延期シタ。師チ猫豫期間ヲニ十一日問ト爲シ
タノデアノレ（第一條）。
【註一】　此「婁前」ニハ四月二十二目テ笹含セザルモノト解ス7レ。即チ四月二十
　　一日、並二夫レ以前こ登生セァレ私法上ノ金銭債務二限り、支沸チ延期セラ
　　ソル。若シニ十二日テ包含スンレ王ノトセバ、同日ニハ、理髪代金、飲食店
　　ノ飲食代等、性質上相手方ニテ同時履行ノ抗辮チ爲シ得ザルモノニ就テ、
　　凡ベテニ十一目間支梯ガ猫豫セラノレ・コト・ナ猟甚ダ不都合ヂア，レ。法
　　1文ノ用語不精確ノ識リチ冤レヌ。
蛯支梯延期（猶豫）ニハ、地域二關スノレ制限ト、猶豫セラノシ、
債務二關スル制限トガアノレ。師チ、第一條ハ、「勅令ヲ以テ指定
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スル地匝内」盤細1二往所叉ハ螢業斯ヲ有スル債務者ノ負捲ス
ル債務二限フ支沸ヲ延期スル旨ヲ規定シ、第二條ニハ、私法上
ノ金銭債務ニシテr支沸猶豫．」ノ適罵ナキ債務ノ種類ヲ掲ゲテ
居ノシ。荷第三條ニハ、手形其他之レニ準スベキ有債謹券二關ス
ノy樺利保存行爲二付キ、均シクニ十一日問ノ猶豫期問ヲ規定シ
タルモ、果シテ此規定ガ必要ナリヤニ就テハ疑問ガアル。
【註一】　同令中二誌地匠チ指定セザリγハ．財界ノ形勢二因り伸縮ノ蝕地チ與＾
　　ンガ爲メデアツタo簸初ハ同ジグ四月二十二B、勅令第九七號二俵り、「内
　　地」　1・指定シタルモ、更二同二十五E、勅令第九入號二依り之レチ「内
　　地、朝鰭、關東州（南濫洲鐵澄附屡地チ含ム）及樺太」ト改メタ。
歎年前、余ハrモラトリウムに關する硯究」ト云フ論文ヲ本
誌第三巻二登表シ、「モラトリウム」ノ浩革蛇二本質ヨリ法律上
ノ諸問題二論及シ、併セテ各國ノ立法資料ヲ提供シテ、斯法二
規定スベキ事項ト其内容トヲ指示シタコトガアル。今再ビ我國
二支彿延期令ヅ施行セラレ、著シクー般ノ注意ヲ惹起シタ如ク
デァルヵラ、rモラトリウム」ノ擶念ヲ略記シ、特二我延期令ヲ
中心トシテ法律上ノ諸問題ヲ論究シ．且ツ其批評ヲ試ムル。
豆．　「モラトリウム」ノ概念恥其種類（騎別支梯猫豫　一
　　般支携猫豫）
rモラトリゥム」トハ、國家権力ヲ以テ私法關係二干渉シ、個
人問ノ債務辮濟ヲ猶豫スルコトヲイフ。此制度ハr・一マ」法
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系ノ諸國二於テ組織的二登達セシ所ニカ・り、其名ヲr・一マ」
法源二採ツテrモラトリウム」皿or就oriumト謂7。【註一口】我爾
度ノ支沸延期令ガ「モラトリウム」法ナルコトハ、改メテ云ン
迄モナイ。
【註一】　Mor＆tOrium　P・．第十五世紀ノ初葉、後期註繹法學涯ガ儒帝法典ノ勅法
　　典第一編第＋九章第二條（L2CQd・エ19）中ノP「aesc「三Ptio：Mo「ato「ia
　カラ探ツタ名欝デアル。荷名稔二關スル詳細ハ、本誌第三巻所載拙稿『モラ
　トリウム』二關ス1レ砥究二・三頁参照。
「モラトリウム」ノ・、之レヲ大別シテ「特別支沸猶豫」Sperzi我レ
mora七〇riumトじ一般支彿猶豫j　Geneτalindultト爲スコトガ出
來ル。「特別支沸猶豫」トハ、梅力者ノ特許叉ハ裁判所ノ裁判二
依リ、特定個入ノ債務ガ、一定期問支沸ヲ猶豫セラノン・コトヲ
謂ヒ、一特的支彿不能若シク困難二隔ツタ債務者二封シ、其支
沸能カヲ同復セシメンガ爲メニ許與スノレ制度デアル。叉、r一般
支沸猶豫」トハ、立法手段二依り一般的二債務ヲ猶豫スルコト
ヲ謂ヒ、戦孚其他ノ原因二因り一般財界ガ破綻ノ危険高瀕シタ
揚合、其救濟策トシテ施カレル。r一般支沸猶豫」ハ、規定二該
當スル債務二封シ無差別二適用セラルノデアノレガ、之レヲ施行
スノレニ至ツタ経濟事情ノ如何二因リ、其適用スベキ債務ノ範園
必ズシモー定セズ、施行ノ地域モ、一1國全膿二及ボスコトアリ、
叉、特定ノ地域ノミニ局限スル場合モアル。我爾度ノ支梯延
期令ハ、此r一般支彿猶豫」二属スルモノ　テ、前周ハ其施行地
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／匿ヲ震災地域タル東京虹二附近ノ五府縣二限ヲ、今同ハ之レヲ
内地、朝鮮、關東州、樺太二及ボシテ居ル。
rモラトリウム」ノ洛革二就テハ、前掲ノ揺稿中詳細昌記述シ
タコト故、愛二詳読スルノ勢ヲ省ク。【註剛】概説スレバ、特別支
沸猶豫」ハ、r・一マ」時代翫二行ハレシ事例アノレモ、主トシテ
十字軍以後三十年戦雫（1醍8－48）前後二至ル迄ノ問、臥洲大
陸諸國二於テ盛二利用セラレ登達シタ。併シナガラ＋七、八世
紀以架ノ欧洲脛濟組織ノ膨脹ト民灌思想ノ登達トハ、此制度ヲ
シテ衰滅ノ韓機ヲ執ラシメ、債権者ノ利盆拉二意思ヲ尊重シタ
ノレ破産法中ノ協階契約乃至強制和議ノ制度ガ之レニ代ツテ登達
シタノデアルう【註二】反之、「一般支沸猶豫」ハ、古クヨリ「特
別支彿猶豫」ト虹ゼ存シタノデハアルガ、三十年戦孚以來、「特
別支彿猶豫」ノ衰頽二反比例シテ頓ミニ登達シ、世界大戦二際
シテハ、英、猫、佛、懊、　ヲ初メトシ、世界ノ約二十三ケ國
ガ施イタノデアル。磁1罵】故二今日rモラトリウム」ト云一粛
直チニ「一般：支沸猶豫」ヲ意味スノレ。
【註一】本誌第三巻拙縞第二章、第三節参照。爾最近ノ早稻田學報（昭和二年六
　月號）所載ノ拙稿ニモ軍簡二蓮ベテア疵。
〔註二】「特別支i沸猫豫」ノ蓑滅ツタ1レ原因ト経過トニ就チハ、前揚掴稿第二章
　第三節滲照。我薔商法破産篇第一〇五九號以下吊、債穣者ノ過牛藪ノ承諾
　チ條件トス，レ支沸猫豫（特別）ノ規定ガアル。之レハi過去ノ「特別支携猶
　豫」鶉り現在ノ強制和議二墾蓬γタじや閲的立法形式トジテ注目二債スル。
　現在・二淺レノレ「特別支沸猶豫」ノ規定トシテハ．僅ヵ佛蘭西民法第一二四
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　函魔第二項チ暴グ1レコトテ得ルノミデアンレ。尤モ、世界大載二際シテハ、
　蜀、境ハ裁判二伽レ「特別支捌酋豫」ノ規定チ設ケタ（前掲拙稿一三五頁
　参照）。
【註三】世界大戦二至ル迄ノ施行例ハ、雨揚拙稿一五乃至一七頁二揚ゲテアノレ。
　倫1司一・・七頁二、世界大戦二際シ本法チ施キタ7レ國トシテ言己載シタワレノ外、
　「ロシア」支那篭丁抹、「ギリシア」穐「ポルトガル」、『ルクセンブルグ」ノ
　：六ケ國チ追加スル。
IH．　「竈ラトリウム」塾其経濟的背景
凡ベテノ法律制度ガ、経濟的背景ヲ有スルコト勿論デアルガ脚
此「モラトリウム」程、時ノ経濟事情ト密接ナル關係ヲ有スル
モノモ亦　ナイ。臥洲諸國二於ケル此制度登達ノ跡ヲ顧ミノy
?、? 民的経濟組織ノ未ダ幼稚ナリシ中世紀ノ末葉二至ノレ迄ノ
問ハ、主トシテr特別支彿猶豫」ノミ行ハレ、近世紀二入り経
濟緯織ノ登達ト共二、「一般支彿猶豫」ガ襲達シ之レニ替ツタ。
其r一般支沸猶豫Jモ亦、時代ノi攣蓬ト共二内容二於プ、革マ
リ、就中、第十九世紀ノ初葉二起レル産業革命ノ前後二於プ著
シイ獲1化ヲ示シテ居ル。邸チー八〇七年ノ「プ・シア・モラト
リウム」法二至ル迄ハ、常二戦後ノ経濟政策トシテ利用セラレ穐
從ッテ猶豫期聞ハ少クトモ歎年ノ長キニ亙ソ、且ツ其適用ハ主．
トシテ不動産二關スノレ債務二限ラレタ。猛剛】然ノレニー八七〇
年ノ佛蘭西rモラトリウム」法二及ムデ、戦雫開始二因ル財界ノ
擾謝ヲ防止スルノ手段ト憂ソ、其適用ヲ取引上ノ債務ナル手形
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債務二限ル1・共二、猶豫期聞モ最初僅カーケ月聞ト定メタニ過
ギヌ。【註朗爾來、此制度・・、職雫ノ開始其他突登ノ事獲二因ス
ル財界ノ「パニツク」ヲ鎭静若シクハ防止スルノ手段トシテ、
屡々各國ノ利用スル所トナリ、敏威ナノレ現代ノ経濟組織二敏ク
ベカラザル制度トハナッタ。
【註劇」　例之、一入〇七年プロシア「モラトリウム」法Verordnung　wegen　eines
　den　Grundbesitzem　zu1）ewi皿igenden　Generalindults　und　wegen　des　Verfa五、
　rens　in　Mor8tor三en－Sa蕊enしm適bei　geriehtliehen：Exek乏ltiGne11．Vom　lg，
　M璃1807・爾本誌第三巻拙稿一四、1五頁並二玉一頁参照。
【註二】Loirelative乱ux6c五6ancedes6f驚tsdec・mmerceフdu13aG砒1870．
　禽前揚拙稿六二頁参照。
以上、「モラトリウム制度ノ推移ノ跡ヲ要約スルナラバ、其
脛濟的必要ガ、個人的救濟ヨリー般的救濟二移り、又支彿能力
同復ノ手段ヨリ・経濟的秩序ノ維持若シク♪・掴復ノ手段ト憂レ
ルモノト云フコトガ出来ル。磁醐】帥チr特馴支彿猶豫」ハ支
梯ノ不能若シクハ困難二陥レル特定ノ債務者ヲ救濟シ、其支携
能カヲ同復セシメンガ爲メ許奥セラレタノデアルガ、r一般支沸
猶豫」二及ムデ、特定個人ノ救濟ヨソモ寧・一般的救濟ヲ主眼
ト爲スニ至ツタ。而シテー八〇七年ノrプ・シア、モラトソウ
ム」法二至ル迄ハ・戦後ノ維濟政策トシテ、一般財界ノ支梯能
カヲ同復セシムル手段トシテ利用セラレタルモ、一八七〇年ノ
佛蘭西「モラトリウム」法以來現今二及ムデ、rパニツク」二際
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スル経濟的秩序ノ維持若シクハ同復ノ手段トハナツタ。
　【霊置】　此攣遷二就テハ本誌第三巻拙稿九一頁以下参照。
斯クノ如ク、其脛濟的必要二於テ著シキ礎蓬ヲ見出スモ、艶
翻度ガ、一時的支梯不能若シクハ困難二因ル支梯停上ヲ防止ス
ルヲ其目的ト爲スコト・、浴極的救濟手段ナノレコいハ、「特別
支彿猶豫」ノ時代ヨリー貫シテ瀧ラザル特質デアル。匿馴】從
ツテ個入ノ破産ヲ防止シ、又、其支沸能力ヲ同復セシムル積極
的救灘手段ハ、他二之レヲ寛メナケレバナラヌ。現今ノr一般
支梯猶像」ノ如ク、主トシテ経濟的秩序ノ維持若シクハ同復ノ
策二過ギザル場合二於テ特二其必要ガアル。例之、世界大戦二
於ケル濁逸ノ「破産豫防ノ爲メニスル債務者ノ螢業監督二關ス
ノレ告示」、若シクハ我闘東ノ大震災二際スノレ緊急勅令「法入二封
スル破産宣告二關スル件」ノ如キハ破産防止ノ立法デアリ、
【註識又、我國ガ大正十二年以來、藪次財界救濟ノ爲メ制定シ
タル補償令乃至融資法ハ、【謙】貌レモ支沸能力ヲ同復セシム
ル積極的立法デアル。
　【誼一】過去ノ「特別支携猫濠」二於テハ、支携不能ガー時的二γテ、全グノ無
　　資力二照ラザ・ン翼トザ、其許與ノー條件デアソタ（本誌第三巻拙稿四一頁参
　　照）。又、世界大臓二際スル猫、填「モラトリウム』法ハ、裁判上ノ支梯猫
　　豫テ與フルニ就テ、裁鋼勝ノ桶當ト認ムル程度ノ澹保供與チ條件ト爲ジテ
　　居ツ（前掲拙稿一三六頁参照）。
　【註器】　本誌第三瑠拙稿七一、八一、一三九頁以下参照。
　【註置】大正十二年九月二十七日緊急勅令第四二四號「日本銀行ノ手形割引二
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因ル損失補償ノ件」昭和二年三月二十九日法律第二〇號「震災手形善後虞
理法」、本年五月第五三臨時帝國議會チ遙過シタヌレ「冒本銀行特別融通及損
失補償法』（法律第五五號）並二「塁遜ノ金融機關二封ス・レ資金融通二關ス
ル法律。（法律第五六號〉。
IV．　「モラトリウム」ノ適用ヲ受ケ可専債務
1モヲトソウム」ノ適用ヲ受クベキ債務ハ無嗣限デハナイ。此
翻度ノ浩革ト其施行ノ目的並二経濟的必要トニ因り、自ラ制限
セラレテ居ル。
第一　厘則トシテ私法上ノ金鏡債務ナルコト。
「モラリウムハ、其目的トスル所、債務者ノ支彿停止ヲ防止
スルニ在ルヲ以テ、其適用ガ原則トシテ金鏡債務二限ラル・ハ
素ヨリ當然デアルガ、金鐘債務以外ノ引渡債務二履行猶豫ヲ爲
セル例維無デハナイ。沿革上、牛馬又ハ穀類等ノ引渡債務二rモ
ラトリウム」ノ許與セラレシ實例アリ．叉、世界大鞍二際シテ
ハrモラトヲウム」ノ適用ヲ金鏡債務以外ノ引渡債務ニモ及ボ
セシ立法例ガアル。盤鴫閣】併シナガラ其適用ヲ受クルハ常二私
法上ノ債務二限ラレ、公法上ノ債務、例之、租税、公納金等ハ、
「特別支梯猶豫」ノ時代カラー貫シテ其適用ヲ受ケテ居ラヌ。
【註二】蓋シ公法上ノ債務二就テ支沸猶豫ヲ必要トスルトキハ、他
二適當ナノレ其時限リノ手段ヲ執リシモノト考一ラレル。【誰ヨ
　〔註・一】例之、猛乙ハ、一九一・四年入月十一日ノ、苛務省告示二俵り、商品引渡
　　ノ債務二就テモ、．其不履行ノ場合金鐘債務二攣更セラレ得・レモノナ1レトギ
畠ユ0 再ビ「モラ1トリウム」二就テ
　　ハ、裁開上ノ支沸猛豫二關ス7レ規定チ準用スベキ旨チ定メタ　（Ver飾gung
　　des　H鴉ndelsmillisters▽．11August，1914。JMBL　NL678）o本誌第三・巻拙
　　稿一三五頁参照。
　ζ註二】　本誌第三倦揺稿四三頁滲照。
　【註罵】　大正十二年關東地方大震災二因ル周年九月十二日緊急勅令第四一〇號
　　「震災被害者二勢スか租税減菟等ノ件」、大IE十三年七月法律第四號「震災覆
　　害地ノ地租免除等二關ス〃件」、若シグハ本年ノ宮津地方ノ大震災二因ル．
　　昭和二年三月法律：箔一七號『震災被害者二野スンレ租税老免除猶象等二關ス
　　アレ件」ノ如キハ其例ト考＾ラ必レ。一　　　　一
　以上述ブルガ如ク、私法上ノ金銭債務二限りrモラトリウム』
法ノ適用ヲ受クルノデアルガ、筒立法例トシテハ、特二除外セ
ザノン限り、一切ノ私法上ノ金鏡債務二及ブ場合トモ手形債務ト
云7ヴ如ク、適用スベキ債務ノ種類ヲ限定スル場合トガアノレ。
【註一】我爾度ノ支沸延期令ノ・、第二條一揚グノレδ　ヲ杢キー切
ノ私法上ノ金銭債務二其適用ヴアル。
　【：註醐ユ　例之、一入七〇年ノ佛蘭西「モラトサウム＿1法並二同國ノーナし一〇年
　　忙モラトサウム」二關スル法律ハ、敦レモ其適用チ流通謹券ノミニ限サ（本
　　誌第三餐拙稿六二頁以下参照）、更二一九一四年世界大戦二於顔レ英國ノ手
　　形勅令Bi王Lproe1昌mat三〇n　（八月二臼）ハ爲替手形ノミニ關シ、欠、猫逸ノ
　　八月十日附告示　Bek乳nntm我cllul19赴ber　die　F翫ll…gk磁t　im　Auslan（1ausge－
　　stdltel｝Wechsel7L　n　A19．19姓RGBL　S．38Sハ、外國ニテ振出サ
　　レタル爲替手形ノミニ關ジ、支携猶豫チ規定γテ居・レ。
第二一「モラトリウム．」施行期間開始前二登生シ、且ツー把，ノ其
問内二支彿ヲ爲スベキ債務ナルコト。
rモラトリウム」ヲ施ク経濟的必要ハ、既蓮ノ如ク中世ノr特
再ビ「モ　ラ　ト　リ　’ウ　ム」二京1亡テ ■■
別支携猶豫」以來絶エズi攣蓬シ來、ツタノデアルガ、現今ノr一
般支彿猶豫」二就テ之レヲ云7ナラノ㍉職雫ノ開始其他突登ノ
事憂二際スル経濟的秩序ノ維持若シクハ同復ニアル。詳言スレ
バ、r一般支彿猶豫」ハ、私入聞ノ債権債務二干游シ、突登ノ事
攣二因ル其動捲ヲ鎭歴シテ、徐二経濟妖態ノ鎭静ヲ待チ、且ツ
其鎭静ヲ圏ルニアル。然ラバ其適用ヲ、問題タル事攣突登前二
嚢生シタル債務ニシテ、其事攣二影響セラレタル時期二支彿ヲ
爲ス〈ミキモノニ限ルヲ當然トスル。盤醐】去レノ㊦輩り我延期令
ノミナラズ、各國ノ立法例ハ、均シク日ヲ劃シ、其日以前二登
生シ、且ツ其日以後一定期問（施行期問）内二支梯ヲ爲スベキ
債務二適用スベキモノト定メテ居ル。但シ此期問（施行期問〉ハ
事礎ノ如何二因ヲ伸縮セラル必要アルヲ以テ、最初短カキ期間
ヲ定メ、更二必要二懸ジ延長スルヲ通常トスルモ、濁逸ノ外國
爲替二關スル延期令ノ如ク、豫メ此期問ヲ定メザノレ立法例モア
ノレ　【註二】
　O
　【鼠一】　本誌第三巻拙稿入入、丸頁並二一〇入頁参照。
　【註二】Bekmntm乱chun9蔵ber（iie：F翫ll三gkeit　imAusLmd　ausgestellten　Weeh－
　　se1，v．10．Aug．1914（：RGIBL　S3SS）　共他、各國ノ立法例二就テハ前揚拙
　　稿第四章第一節参照。
　要之、rモラトリウム」ハ、以上二該當スノレ私法的金銭債務ニ
ノミ之レヲ適用シ、共支梯ヲ、元來支抽ヲ爲スベキ日ヨリー定
期間（猶豫期間）猶豫スルモノデアル。我延期令亦然ソデア
12 再　ビ「モ　　　ト　リ　ウ　ム」二就テ
ル。我延期令ノ下二於テ問題トナノレハ、施行期間開始前、既二
辮濟期ノ到來シタル債務ナノレモ、之レニモ亦適用スベキモノト
信ズル。此黙ハ後段二詳述スル。【註一】
　【註一】VI・「支沸延期令ノ施行二囚ル注律上ノ諸問題」ノ第一参照。
V。　私法上ヨリ観タル支携延類（猫豫）S七un伽・・9ノ意義
　　　（抗辮樺説、樺利實行停止設、履行期繰延論）
　「モラトリウム」二關シ第一二問題トナノレハ、私法上ヨヲ観タ
ル支梯延期（猶豫）ノ意義デアル。換言スレバ、國家樺カユ依り
私法上ノ金鏡債務ノ支沸ヲ延期シタル場合、因ツテ私法關係二
於テ如何ナノレ敷果登生セリト解スベキカト云フ問題デアル。此
織二關スル學読ハ、大別シテ三ト爲スコトヲ得ル。猶豫期間中
ハ支沸拒絶ノ抗i辮権ガ被告二登生スノレモノト爲ス読（抗i辮灌
説）、此期問内債権ノ實　テガ停止セラノレ、モノ『ト爲ス読（権矛撞
行停止説）並二猶豫期聞丈債務ノ履行期ガ繰延ベラノレ　モノト
徹ス読、（履行期繰延読）是レデアノレ。磁一】鶉レノ説轟擦ル
モ、格別ノ差異ナキ榛二考ヘラレルノデアルガ、其實、rモラ
トリウム」二關スル殆ンド総ベテノ法律闇題ノ核心ヲ爲ス重要
ナル論黙デアノレ。就中規定ノ軍簡極マル我支挑延期令ノ下二於
テハ、後段蓮ブルジ如ク、一切ノ解繹ト適用トガ此黙ノ見解如
何二左右セラレノレ。
　【註一】爾此外、「支携猶豫」テ以テ、手形恩惑日ト同様、〆辮濟期日後一定ノ支
再ビ「モラトリウム」二就テ ユ3
　　沸期間チ蹴セルモノト徹ス説、並判契約5因ル履行猫豫ト同一ナシ効果チ
　　荻生スルモノト看アレ設アルモ、要：スルニ此等ハ抗辮懐説ノ憂形二・過ギザ膨
　　チ以六省略二從ソタ。詳細ハ本誌第三巻拙稿九六頁以下並二一〇四・五
　　頁参照。
　沿革上、r支沸猶豫」Stundung　トハ、梅力者ガ特定ノ債務者
二rモラトリウム」ヲ許與シタノレ其特許ノ内容ヲ云ヒ、元來、
公法的意義ア有スル。從ツテr支沸猶豫」ト云7用語自騰ハ、
何等私法上ノ意義ヲ有スルコトナク、叉、因ツテ生ズル私法上
ノ敷果ヲ表示シ或ハ特定スルモノデモナイ。其私法上ノ意義並
二敷果ハ、法文二別段ノ定メナキ限ヲ、rモラトリウム」施行ノ
目的、其必要乃至其施行二因り各般ノ法律關係二及ボス結果等
ヲ考較シテ決スベキモノデァノレ。盤一】
【註一】徒來、「支梯編豫」ノ私法上ノ意義二關ジ、學甑分岐シテ其～致チ見ザリ
　　ジハ、浩革上Cモラトリウム」制度ノ攣遷ユ俘ヒ、此制度施行ノ目的範園
　　乃至効ヵ等ガ推移ジタ爲メヂアルo其推移ノ経愚ハ上段（1王工Cモラトり
　　ウム」ト其経濟的背景）二於テ詳述ジタ（禽此鮎本誌第三燧拙稿九一頁以
　　下）。要之、特別支携捻濠ノ時代ニハ、債務者個人ノ保護チ目的ト爲ジタか
　　チ以テ、其身上特灌乃至抗辮櫻ト考ヘラレタノデア〃ガ、「一般支梯縁豫」
　　二及ムデ、債務者幅人デ離レテー般的救濟ノ目的ザ高調セラレシガ爲メ、
　　個別的ナル債務者ノ身上特櫻乃至抗辮椹ナァレ観念蘇ラギ、更二一般化セラ
　　ソタル私法上ノ効果チ有スルニ至り、今叉、其私法上ノ効果如何ガ問題ト
　　ナソテ居ワンノデアルo
　此問題二就テ特二論雫ヲ惹起シタノハ、爲替手形其他ノ流通
謹券二關スルー八七〇年ノ佛蘭西「モラトリウム」法デアル。
同法ハ之レヲ外國手形ニモ適用セントシテ、其規定ヲ精暖昧ト
■4 写尊ビ「モ　ラ　｝　リ　ウム」二京髭デ
セラレタルガ爲メ、【註一】甚ダシイ論争ノ因トナッタノデアル
ガ、結局二於テ、満期日ヲ繰延くミタノレモノト徴ス説ヴ理論的デ
アリ、且ツ有力デアツタ。爾廉、手形債務二關シテハモラトリ
ウム」ヲ以テ、満期日ノ繰延ト観ルコト殆ンド定説トナ汽
【註島】世界大戦二際セル英、濁、懊（第三同法）ノ「モラトリ
ウム」法ニハ、貌レモ條文二於テ其旨ヲ明カニセラレタ。【註三】
然ノレニ手形債務以外ノ金鏡債務二關シテ・・、其機會ナカヲシ爲
メカ、從來蝕リニ論及セラレテ居ラヌ。世界大戦二際シテハ、
濁り英國ノ「モラトリウム」法（第一同勅令）ガ、r辮濟期日ノ
繰延」ト明白二規定シタノレニ丘マ耽佛、懊、　ノ「モラトリ
ウム」法ハ、依然トシテ「支沸猶豫jト云フ用語ヲ踏襲シテ解
繹上ノ疑問ヲ胎シタノデアツタ。
　【謹i一】本誌第三巻拙稿九六頁以下、並二一四八、九頁〔註一】参照。
　【註二】Ehreaberg：一Handbud・desHandel5rec就，Leipz量9，1913．Bd。1・拙
　　394．タ班eyer：一τas　Wechselreeht，Le三pzig，1909，Bd，II．S．54．
　【註三】前揚拙稿九九頁以下・並＝同五七．六九。入○頁参照。
我爾度ノ支沸延期令ノ・、手形債務ト夫レ以外ノ債務トノ問二
画別ヲモ設ケズシテ、軍二r支沸ヲ延期ス」ト規定シタニ止マ
ノレ。議論百出スベキハ素ヨリ當然デアツテ、司法省、裁判所方
面ノ見解モ亦一致シテ居ラヌ。以下我支沸延期令二基イテ上記
諸説ヲ槍討シテ見ノレ。【註一】
　【誼一】　樹既問題ハ、本誌第三雀崇9絡九一頁以下ニモ論ジ’テアPレo彼此参照チ
　　乞フ。
イ写ビ「モ　ラ　ト　リ　ウム」二就：テ ］5
陳一抗辮纏読
　此制度二傳統シタル學読トシテ抗辮権説．邸チ1支彿猫豫」
二因り、軍r債務者二猶豫期間中、支彿拒絶ノ抗i辮権ガ登生ス
ト爲ス説、換言スレバ債務者ノ抗辮二因リ、支彿ガ猶豫セラル
ト倣ス説ガアル。從褒多クノ學者二依リテ支持セラレ、我國二
於テハ、前同ノ延期令二就テハ此詮ヲ採リシ者多カツタ。【註剛置
此度モ司法省、大審院方面ハ、大膿二於テ此説二傾ケルモノノ
如クデアノシ。
　瓢註一】　眞野毅氏（震火災ト法律闘題）．糖原文誰氏（法學研究第二巻第三．四
　　合従號）、清水郁氏（非公刊謄霧版，支携延期令二號テ）等。爾此等所読ノ
　　引用ハ、本誌第三巻摺稿一〇三頁以下参照。
　此抗辮樺説・・、「支梯猶豫」ナル字義虹二其沿革二顧ミ、最モ
無難ノ見解デアルガ、要スノンニr特別支沸猶豫」二就テ當レル
ノ読デアツテ、現今ノ「一般支彿猶豫」トハ相容レザノンモノァ
リト考ヘラレル。郎チ、現今ノ「一般支彿猶豫」ハ、翫述ノ如
クー般的救濟二依リ脛濟的擾鼠ノ防止若シクハ鎭静ヲ囲ルニ在
ルヲ以テ、其支彿延期ハ公共的性質ヲ有シ、齊一且ツー般的ナ
ルコトヲ要スル。然ルニ此説二遵ヅテ・里二雛
登生セシムルニ過ギズト倣スナラノ㍍支携ノ猶豫ヲ感ルル・
ト債務者ノ自由二委セラル・コト・ナヲ、其結果・ぐ　　実書
猶豫ガ』齊一一且ツー帆的二行ハレザノレノミナラズ　 マ茸開
錐モ、債権者二於テ其履行請求ヲ爲スコトヲ妨ゲザルガ故㍉
16 写解ビ「モ　ラ　ト　リ　ウ　ム」二就テ
財界鎭静ノ目的ヲ充分二達シ得ザルノ虜レガアノレ。
更二法律關係ノ方面ヨリ観ルニ、抗辮権説ヲ探ルナラバ、猶
豫期問内ノ履行請求二封シ、債務者ガ、積極的二r支彿猶豫」
ノ抗辮ヲ爲ス耳トヲ怠ノレニ因リ、渥滞ノ責ヲ負ハシメラノレ・ノ
ミナラズ、若シ抗辮ヲ主張シタソトスルモ、爾後、雫ヲ生ジタ
ノレトキハ、其立謹責任ヲ負搭セシメラル・ノ不公卒ガ生ズル。
加之、多藪當事者ノ債穫闘係二於テハ、債務者ガ抗辮権ノ行使
ヲニ三ト爲スニ因ソ、鷹々ニシテ、解繹シ難キ法律關係ノ混飢
ヲ惹起シ、著シキ不公李二結果スルヲ菟レ龍ハヌ。就中、手形
關係二於テハ、我延期令ガ、手形債務二就キ別段ノ規定ヲ設ケ
ザリシト相手寺チ、著シキ不公李ヲ生ズノシ。【註剛】
　【識一弓　抗螺擢訊テ採ルコトハ、手形關係二於テ殊二不都合チ生ズル。例之、
　　（第一）支沸振絶謹書作成時期ヴ不安定トナル。郎チ、猶豫期問内二執蓬吏
　　ガ引受人二支挽呈示テ爲シタル場合。窃受入ガ「支沸猫豫．」ノ抗i癖チ爲サ
　　ザノレトキハ、拒絶護書テ作成シ得かモ、既抗辮チ主張スァレトキハ、猶豫期
　　間内、其作成チ爲スコトチ得ヌo但シ〆，此鮎二♪、反封説アリ得かモ理由二乏，
　　シイ（後段二入頁参照）。（第二）以上ノ場合、引受人ガ「支携猶豫」ノ抗辮
　　チ爲セァント否トニ俵り、前者ノ償還義務、或ハ襲生セズ或ハ曇生ス1レ。（策
　　三）猫豫手形ノ所持人ガ前者二償還請求チニ爲セル場合、其前老』ハ、引受
　　人二呈示ナカリシコト、ヌ，ハ呈示アサミノモ引受人二於テ「支沸猫豫」ノ抗
　　辮チ爲セシ事實チ立議スァレ非ザソバ、其償還義務チ免レ能ハヌ。
第二　樺利費行傳止説。
斯クノ如クr支沸猶豫」ヲ以テ債務者ノ抗辮ト観ノレコト不可
能ナル所ヨリ、一轄シテ之レヲ債権二封スル直接制限ト倣シ、
再ビ「モラトリウム」二就テ ユ7
猶豫期問内、権利ノ實行ヅ停止セラノレ・モノト観ル読ガ生ズノγ。
愛二謂フ灌利實行停止読ヅ是レデアル。此説ハ、一八七〇年ノ
佛蘭西「モラトリ：ウム」法二關シ現ハレタコトガアリ、磁欄】
今度ノ我支彿延期令ノ解繹トシテ之レヲ主張スル者モアノレ。
此説ハ、岐レテ、猶豫期問内、債権ノ総ベテノ實行ガ停止セ
ラノレ・モノト徹ス見解ト、元來、支排ノ停止ヲ防止スルニアレ
バ、其停．止ハ現實ノ辮漕講求二限ルト観ル見解トアル、、薪レニ
セヨ、擢利ノ實行ガ停正セラル・結果トシテ、債務・・猶豫期問
丈當然二其辮濟ヲ延期セラノレ・コト・ナルモ、後ノ見解二從フ
ナラバ、猶豫期間内ト難モ、相殺、催告等、、現實ノ辮濟請求ト
ナラザノレ程度ノ1灌利ノ實行ヲ妨ゲラレヌ。
此説・・、カノ抗i辮樺説ト異ナリ、一見スル斯、現代ノ経濟組
織ガ、「一般支彿猶豫」二求ムル経灘的必要ト洵二良ク合致スル
モノノ如クデアルガ、更二推究スルトキハ、内容ヲ敏ク室疎ノ
議論ナノレコトヲ登見スル。即チr支彿猶豫」ハ、私法上、債務
者ノ抗辮権ヲ創設スルモノニ非ズンバ、之レヲ債穫二封スル制
限ト看ルハ當然ノ韓同デアル。併シナガラ、法文二r支彿ヲ延
期ス」ト債務ノ方面ヨリ規定セルヲ、直チニr債灌實行ノ停止」
ト解スル・㍉論理的飛躍ノ嫌アルノミナラズ、r債擢實行ノ停
止」トハ、私法關係二勤スル國家椹カノ干渉ヲ謂フモノト槻ル
ベク、r支梯猶豫ゆ云クト同ジク、公法上ノ観念デアツテ、私
法上ノ夫レデナイ。吾人ハ、支沸猶豫二因ル私法上ノ数果ヨソ
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推シテ、其私法王ノ意義ヲ知ラントスル。之レニ封シテr債権
實行ノ停止」トハ、内容ナキ解答ト云ハネ建ナラヌ。
　要之．椹利實行停止説ハ、現今ノ「モラトリウム」ノ客観的
方面ノミニ着眼シ、條文トノ調和蛇二其内的考察ヲ忘レタノレ議
論ニテ．到底探リ得ザノレ所説デアル。
第……履行期繰延説。
　最後二淺ルハ履行期繰延説デアル。帥チ支梯猶豫二因り債務
ノ履行期ガ繰延ベラル・モノ、換言スレバ、猶豫期問丈、甥…濟
期日（手形ナレバ瀧期日）ガ延期セラレタルモノト倣ス読デア
ノレ。從來ノ學説トシテハ、少クトモ手形債務二就テハ、之レヲ
定説ト倣スベク、世界大戦二際シ、英、猫等ノrモラトリゥム」
法ガ、條文二方昏テ其趣旨ヲ明カト爲セシコト翫二述ベミタ所デア
ノレ、余ハ饗二、我支沸延期令ノ解繹トシテ、各方面ヨリ論究シ
此説ヲ支持シタノデアルガ、磁剛】今日迄鹸り此説二左捲スノレ
者ヲ見墨サズ、結論二於テ相似タノレモノアルモ、其論嬢概ネ曖
昧デアツタ。【註翻然ルニ此度ノ支携延期令二關シテハ、東京
地方裁判所ノ部長會議二於テ、（手形關係ヲ除キ）此読ヲ支持ス
ノレ者多藪デアツタト謂フ。
　【註一】　本誌第三巻拙稿一〇〇頁以下参照。
　【註二翻　例之、繭同ノ延期令第三條ノ解暉二關ス彪大阪地方裁劇所判事聯合會
　　　議ノ決議（前揚拙稿一二九頁参照、。今村恭太鄭氏「震災後ノ私樒保護二關1
　　　ス1レ善後簑」（大正十二年十月入日聾行法律新聞第二一六七號）。遊佐蔓弐氏
　　　「モラトリウム法ノ要旨」（昭和二年五月一日’獲行「インヴヱストメント」第
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履行期繰延説ノ論擦トスル所ハ、債務者ガ逞滞二陥ルコトナ
クシテ、當然其支彿デ猶豫セラル・ノ・、要スルニ其履行期ガ繰
延ベラレタルニ外ナラズト云フニアル。帥チ現今ノr一般支梯
i猶豫jハ、債務者ノ　鱗ヲ縛ツコトナク　憲一・ッー㌧　》二
沸ノ猶豫セラル・コトヲ荷求スル。果シテ然ラ・㍉量務型璽
豫期問内其債務ノ辮濟ヲ爲サ・・ルニ就キ、自ラ積亟的二抗難豊
他ノ方法二出デザルモ履行逞滞二照ルコトナキモノ・
レバナラヌ。カ・ル敷果ノ反面トシテ、鐘壷一
履行ノ請求ヲ爲スモ、履が万到家前ノ請求ト同様其敷ナキコト
一。此關係2’・債務ヨリ観レノぐ猶豫期問
内辮濟ヲ猶豫セラレシコトデアリ、債権ヨリ観レバ履行ヲ講求
シ得ノレ時期ガ繰延ベラレタルコトニ外ナラザノシガ故二、結局二
於テr支沸猶豫」ハ、其適用アル債務關係二於テ履行期ヲ繰延
ブルモノト看ルヲ至當トスル。
　而シテ愛二謂7「履行期ノ繰延」トハ、債務者ガ履行ヲ爲サ
ザルモ、當然逞滞二隔ラザルトコノ反面ナルヲ以テ、次ノ如グ
理解スルヲ必要トスル。
イ3）rモラトリ身磁徹蹉糊期ノ至導來　灘一就テ
　　ハ、猶豫期問中辮濟期未到來ノ擬態二復騰シ、其聞債務者
　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　ハ遅滞ノ責二任ゼザルト共二、債椹者ハ履行ノ講求ヲ爲ス
トナリ、権利ノ實行ヲ意止セラル・ニハ　ザルモ、一レー鄭た
o
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　コトヲ得ヌ。駐一】但シ施行前二登生シタル渥滞ノ敷果
　ハ、素ヨリ之レニ因ツテ滑滅スルモノデナイ。
　【註一】請求権ハ債務ノ履行期到來二依り登生ス7レモノト敏ス設二逡＾バ、此
　　場含、「モラトリウム」ノ施行二因り、既二曇生シタル請求穰ガー旦消滅シ
　　其経過そ菱再ビ復活スル・モノト看ラレァレ　（本誌第三巻掴稿一一二頁参照）o
B．猶豫期問内、債椹者ハ債務者二封シ現實ノ辮濟ヲ請求セ
　セザノレ限り、催告其他権利保全ノ爲メノ請求磁輯】ヲ爲ス
　ノ灌ヲ失7モノニ非ザノシト共二、債務者ハ、進ムデ辮濟ノ
　提供、供託、蛇二相殺等ヲ爲スコトヲ妨ゲラレヌ。斯ク解ス
　ノレガ、「モラトリウム」施行ノ目的二適フモノト考ヘラレル。
　　【謹一灘例之、民法第五七六條三項、同第六三七條一項翠依り、一年ノ期
　　　　間内二爲ス損害賠僕講求ノ如シ。
履行期繰延説ノ大様、以上蓮ブルガ如クデアノレ。r支沸猶豫」
ヲ私法上二於テ斯ク解スルハ、法文ノ趣旨ト離レズ、叉rモラ
トリウム」施行ノ維濟的必要トモ合致スルモノト考ヘラレノレ。
然ルニ前記東京地方裁判所ノ部長協議會二於テ・・、手形債務二
限り、再考ト爲シ此説ヲ採ラザリシ由デアノレ。其理由トスル斯
ハ、延期令第三條二依り、手形債穫者ハ、元來ノ満期日以後同
條所定期問内何時ニテモ手形ヲ呈示シ、任意支沸ナキ場合ニハ
直チニ支梯拒絶謹書ヲ作成シ得ルモノナレ・“、手形債務二就テ
ハ、「支梯猶豫」二因り、瀧期βガ繰延ベラレタリト看ルコトヲ
得ズト云フニアノレ。
併シナガラ延期令第三條ハ、其文理ヨリ槻テ、此説ノ云フガ
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如ク、斯定ノ期問内二保存行爲ヲ爲シ得ル梅利ヲ創設シタル規
定ト徹シ能ハザルノミナラズ、彼ノ読二遵ツテ、猶豫期問内任
意支沸ナキコトヲ條件トシテ支沸拒絶謹書ヲ作成セシムルナラ
ノヘ後段述ブルガ如キ著シキ不合理ヲ生ズル。【註層】加之、諸
國ノ立法例ヲ考較スルニ、本條ハ戦雫其他ノ事攣二因り、手形
上ノ擁利保存行爲ヲ妨ゲラレタル場合ヤ其期問ヲ延長スノレノ規
定ニシテ、〔註⇒前同ノ延期令二於テハ、主トシテ「支沸猶豫」
ノ適用ナキ手形ガ、同礫二依り、震災地域昌於テ爲スベキ権利
保存行爲ノ期聞ヲ延長セラレタノデアツタ。瞳三】果シテ然ラ
バ本條ハ、我手形法ガ手形行爲二不可抗力ヲ認メザル救濟規定
トシテ、唯、其灌利保存行爲期問ヲ延長シタルモノト解スルヲ
至當トスル。磁圏】此見解ニシテ謬ラズンバ、猶豫期問内、何
時二手形ヲ呈示シ、且ツ支彿拒絶謹書ヲ作成シ得ルヤハ、本條
ノ關セザル所ト云フ＾ミク、本條アノレガ爲メ、手形債務二關シテ
ハ履行期繰延説ヲ探り難シトハ、理由ノナキ所論デアル。
　【註一】　後段二入、九頁参照。
　【註二、三】後段三五頁、本誌第三讐拙稿一三〇頁以下参照・
　〔註四1要之、第三條ハ、不可抗力二因サ失樽チ生ゼザ〃最長限度チ定ムル規
　　定ニツデ、保存行爲チ爲スベキ時ハ、特二規定ノ存：セ1ザか限り、　「支沸猛
　　豫」二關スか學説二俊ツテ決セラソか。佛蘭西、勾牙利ノ「モラトリウム」
　　法ハ、本條ト同趣旨二．手形行爲期間チ延畏スァレト共二、他方猫豫期間内
　　ノ支沸拒絶謹書作成チ禁止γテ居，レ（前揚拙稿一二九頁参照）。禽第三條二
　　罫スか批評並二我延期令二於ケノレ手形保存行爲ノ時期二就テハ、後段二入
　　頁以下並二三五頁参照。
　加之、現今各國ノ立法例ハ、少クトモ手形債務二關シテハ満
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期日ノ繰延ト爲スニー致スルコト前陳ノ如クデアル。【註繭】然
ノンニモ拘ラズ、反ツテ手形債務二關シテノミ履行期繰延詮ヲ探
ラヂルハ、大勢二反スルノ議論ト云7ベク、且ツ叉、此繰延読
ヲ排スルナラバ、恐ラク抗辮権説二援ルノ外ナカルベキモ、抗
辮灌設ハ殊二手形債務二就テ不都合ナルコト、是レ亦誌段述ベ
シ所デアノレ。【鍵二】藪レニセヨ、他読二遵ツテ履行期繰延説ヲ
探ラザルノ・可ナリ、第三條ヲ論縷トシテ手形債務ニノミ之レヲ
聲鯵スノレノ歪璽由ヲ見出サヌ。
【註一】本稿一四頁参照。
【諮二1本稿一六頁以下参照。
以上述ブル三説ヲ要約スルニ、椹利實行停止読ハ、絶封二理
論的根擦ヲ敏クモ、抗辮権読ト履行期繰延説トハ、共二之レヲ
支持スベキ相當ノ理由ヲ有スル。掬モrモラトリクム」ハ、各
般ノ法律關係二波瀾ヲ來サシムノγコト、李静鏡ノ如キ水面二一
塊ノ石ヲ投ズルニ均シキモノナレバ、規定二乏シキ我延期令ノ
下二於テハ、貌レノ説二擦ルモ、多少ノ矛眉ト不公李トノ生ズ
ルヲ菟レヌ。此意昧二於テ、履行期繰延読ハ第三條ト衝突スト
カ、抗辮権説二援ラズンノ“、猶豫期問内ノ利息、催告、相殺等
ノ問題二就テ菱當ナル解繹ヲ與へ得ズト云フガ如キハ、枝葉二
至ル末ノ議論デアノレ。聡劇】要ハ、當該rモラトリクム」施行
ノ目的ト當時ノ経漕的必要トニ依り、貌レノ説二遵フベキカヲ
決スルノ外ハナイ。
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　【註一】　加之、1島等ノ黙ハ、勃レモ後段皿二於テ述；フ㌧レガ如グ、爾説トモ、愛
　當ナ7レ解繹二壕7レ鯨地ア蓼レモノニシテ、若γ其鹸地ナシトス，レナラバ、弄
　ノ・法1文ノ敏1窟ト看ルベキデアかo
議論、愛二至ツテハ、各人ノ見解自ラ異ナルモ、吾入ヲ以テ
云ハシムレ・㍍今同ノ延期令施行二際シテハ些力問題ナリトス
ルモ、饗二大正十二年ノ大震災二際シテハ、勿論軍純ナル抗辮
権ヲ創設スルニ止マラズ、履行期ヲ繰延ブル必要アリシコトニ
疑ハナイ。然ラバ、今同ハ彼ノ時ト同一ナル條文ガ施行セラレ
シモノナレノ“、特二有力ナル反封ゾ理由ナキ限ソ、同ジク履行
期ヲ繰延ベタルモノト看ルヲ最モ穏當ナリト信ズル。
雛．　支彿延期令ノ施行昌図ル法律上ノ諸問題
「モラトリウム法ハ、権力ヲ以テ私法關係二干渉スル非常立
法トシテ、r私法上ノ自治」priv乱七eAuto且omieノ大原則二封シ正
面衝突ヲ爲スモノデアノレ。從ツテ其施行ハ、唯軍二私法上ノ金
鏡債務ガ其支沸ヲ延期セラル・ト云クコトノミニ止マラズ、必
然的二廣汎ナル範園二亙リ各般ノ法律關係二影響ヲ及ボシ波瀾
ヲ來サシムル。去レバ「モラトリウム」ヲ施行スルニ當リテハ・
軍二r支梯猶豫」ノ期問ト範園トヲ規定スルノ外、禽各方面二亙
り調和規定ト救濟規定トヲ設クルニ非ズン・“、途二解決シ得ザ
ノン難問ト、救濟シ得ザル不公李トニ陥ラザルヲ得ヌ。是レ世界
大載二際スル英、濁、佛、瑛、　ノ「モラトリウム法ガ、墨ッ
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テ詳細ナノレ規定ヲ設ケタ斯以デアノレ。【註謂】然ルニ我支沸延期
令ハ規定ヲ設クルコト僅カミケ條、此邊ノ注意ヲ全ク閑却シ去
ソタルノ結果トシテ、上述ノ如クr支彿猶豫」ノ意義ヲ明確ニ
セザリシコト・相侯チ、因テ起ル各般ノ法律問題二歎多ノ議論
ヲ生ズルノ蝕地ヲ飴シタノヂアル。外國ノ立法例二就テハ既二
詳細二述ベタルコトアリ、愛ニハ省略二遵フコト・爲シ、我今
同ノ延期令ノ下二於テ生ズル重ナノレ問題ヲ墨ゲ、軍簡二論評シ
テ看ル。駐二】
　こ註一弓　本誌第三巻描稿第四章第一節参照。
　〔難二】各問題二關スァレ外國ノ立法例ハ、前掲拙稿第四章第四節以ヤニ於テ詳
　　細二論述ジタ。此慮ニハ箪二我今同ノ支沸延期令チ中心トシテ、二三ノ設
　　チ掲ゲ、余ノ懐抱スァレ意見チ明カニスルニ止ムか。從ツテ、今同ノ延期令
　　ト關係ナキ澗題ハ前掲拙稿二譲ツテ置グ。
第一　施行期問開始前既二辮濟期ノ到來セル債務ノr支沸猶豫」
我今同ノ延期令第一條ニハ「昭和二年四月二十二日以前二登
生シ同日ヨリ同年五月十二β迄ノ聞二於テ支沸ヲ爲スベキ私法
上ノ金鏡債務」ト云ヒ、四月二十二日以前二辮濟期ノ到來セノ多
債務ヲ包括セザノγガ故二、其正面解繹トシテ此等債務ガr支沸
猶豫」ノ適用ヲ受ケザルコト明カデアル。前同ノ延期令亦同様
デアル。併シナガラ「モラトリクム」施行ノ目的ヨリ観テ、カ
カノレ債務ヲ其適用ヨリ除外スルノ理由ナク、否、反ツテ之レニ
適用スルノ必要アリト云ハナケレバナラヌ。欝二余ハ「モラト
リウム」施行ノ根本精紳二照シ、其適用アルモノト解繹スベキ
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旨ヲ力読シタノデアツタ。【註脚】、其解繹トシテハ、凡ベテ施行
前辮濟期ノ到來セノン債務ヲ、施行期問開始ノ日、今同ノ延期令
二就テ云ヘバ四月二十二日二「支沸ヲ爲スベキ」債務ト看ルベ
ク、然ラバ施行期問終了ノ翌日二當ル五月十三日迄支彿ヲ猶豫
セラレタノレコト・ナリ、從來ノ立法例トモー致スル。【註二】雨
同ニハ此見解二多少ノ反封ガアツタノデアノレガ、此度ハ幸ニモ
司法當局モ此見解トー・致スノレニ至ツタ。【註三】
　【註一】本法第三巻揺稿一〇九五頁参照。
　【註二】　前同ノ延期令二於テモ亦同様デア2レ。本稿三三頁参照。
　【註三】　昭和二年四月二十入日司法省民事局長ヨリ各地方裁判駈長二封スル通
　牒（本稿末尾二幕載）参照。
第二　猶豫期問内二於ケル債権者債務者ノ行爲ノ効力
猶豫期問内・債権者ガ其債権ノ辮濟ヲ講求シ・且ツ其債権二
．基キテ留置椹ヲ主張シ得ノレヤト云フニ、抗辮権説二依レバ共二
之レヲ妨ゲザノンモノニシテ、唯、債務者ハr支沸猶豫」ノ抗辮
ヲ爲スニ因り逞滞ノ責モ任ぜザルニ過ギヌ。然ノレニ履行期繰延
読二依レノ㍉債権者ハ猶豫期問内・共二之レヲ爲スコトヲ得ヌQ
從ツテ辮濟期ノ到來セル債椹二就テモ、猶豫期問内辮濟ノ請求
ヲ爲スコトヲ得ザノレモ、之レニ因り既晶套生シタル留置椹ハ漕
滅セザノレモノト解セネ漣テラヌ。
銀行ノ當座預金者ハ、延期令施行後ノ預入金額雀封シテハ勿
論、施行前ノ預入金頭二封シテモ、施行期問内、小切手ヲ振出
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スコトヲ妨ゲラレヌ。但シ銀行ハ施行前ノ預入金二封シテハヅ
β五百圓ヲ限度トシ・超過セル金額二就テハ、「第一」三掲ゲタ
ル種類ノ債権トシテ・施行期問絡了ノ翌日迄支梯ガ猶球セ』テ
レノレo
韓ジテ債務者ハ、猶豫期問内、債務ノ辮濟提供、供託又ハ自テ
有スル債権トノ相殺ヲ爲シ得ノレヤト云フニ、抗辮権読ヲ探ル赤
ラバ素ヨリ妨ゲザノレ所ナノシモ、履行期繰延説ヲ採ルモ、同様ナノレ
解繹ヲ爲シ得ルコト、同説ノ読明二際シ之レヲ述ペタ。【註’一】
　【註一）　本誌第三巻拙稿一一二、一二二頁参照。
第三　猶豫期問内ノ利息
利、慰ハ元本使用ノ勤憤ナノレヲ以テ、猶豫期問内ト難モ、約定
利、慰アノレトキハ其約定利、皇、、又商人聞ノ債務其他法定利息ヲ講
求シ得ルモノニ就テハ、其法定利、駐ヲ請求シ得ルコト當然デ
アノ慎詰講。併シナガラ灘利息へ履行期纏諏擦齢
キハ勿論、抗辮権説二援ルモ、＿
期覆　二於テハ登生セヌ　芸シ鮒　　ノ逞撒ナキガ故デアル
’　　　去レノ㍉無利息債務二就テハ、債務者ハ猶豫期問二封シ、途二
　　何等ノ利息ヲ請求シ得ヌコト・ナル。洵二規定ノ鉄隔ト云ハナ
　　ケレノ“ナラヌ。【譜剛】
　　　〔註一】　本誌第三巻拙稿一一二頁参照。
　　　問題トナノンハ手形債務デアル。手形債務二就テ・・、履行期繰延
　　説二擦レバ、猶豫期間内ノ利、怠ヲ全ク請求シ得ザルモ抗辮権説
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二擦レバ、猶豫期間内被告ノ抗辮ナキガ爲メ拒絶談書ヲ作成
シ、【註一】又・・猶豫期間経過後二支沸ナキガ爲メ拒絶謹書ヲ作
成シタルトキハ、元茱ノ満期日以後ノ法定利息ヲ請求シ得ル（第
四九一條）。但シ、商人問二屡々行ハル・ガ如ク、手形債務ノ戒
立．ト牽連シテ同一債務目的ノ漕費貸借其他ノ契約ヲ取結ビ、又
ハ手形ノ曇行二因リ蕾債務ヲ浩滅セシメザリシトキハ、其併存
ノ契約又ハ奮債務二基キ、猶豫期問二封シ約定利息ヲ請求シ得
ルハ勿論デアル。
　【註一・】　猫豫期間内何時ト碓モ、儀務者ノ航i癖ノ有無二拘ラズ桓絶讃書チ作成
　　γ、猶豫期間終了後．商四九一條二定ム7レ金額ノ償還請求牙爲シ得ト云フ
　　説アルモ、採用シ得ヌ。詳細ハ後段拒絶護書ノ作成時期ご牽連シテ述プ
　　1レO
第四　猶豫期問内二於ヶル浩滅時敷並二除斥期問ノ進行
問題トナルハ、此等期問ガ猶豫期問内二進行ヲ開始シ、叉ハ
完成スベキ揚合デアル。履行期繰延説二依レノ㍉猶豫期問内溝
滅時敷ノ進行開始セザルト同時二、其完成モ亦妨ゲラレノン。其
完成ノ時ハ第一六一條ヲ準用シテ施行期聞終了後二週問ヲ経タ
ルトキト解スルヲ至當トスル。反之、抗辮椹説二擦レノ㍉浩滅
時敷ノ進行開始モ其完成モ、共二猶豫期問内二於テ行ハレル。
除斥期聞二就テハ、貌レノ説二遵7モ、其性質上支擁猶豫二因
り開始並二完成ヲ妨ゲラレヌ。【註劇】
　【註一】清滅時効並二除斥期問二關スル詳細ハ、前揚拙稿一一五、六軍参照。
第五　拒繕澄書作成時期
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何時二於デ商法第四八七條二因ル支携拒絶謹書ヲ作成シ得ル
カ》云フニ、履行期繰延説二擦レバ、勿論猶豫期間絡了ノ日タ
ノレ新満期日叉ハ其後二日内ナノンモ、抗辮権説二擦ルナラバ、延
期令第三條ノ規定二遵ヒ、元來ノ満期日ヨリ猶豫期問終了二日
後二至ル迄、何時ト錐モ支彿呈示ヲ爲シ得ベク、而シテ債務者
ガ之レニ封シ支沸猶豫ノ抗辮ヲ爲サ・｝ルトキハ、支彿拒絶謹書
ヲ作成シ得ルガ、此抗辮ヲ爲セルトキハ猶豫期問ノ絡了ヲ待タ
ネバナラヌ。〔註回】
【註一】爾手形債務二關ス・レ詳細ハ、本誌第三巻拙稿一二三頁以下参照。
此度ノ延期令ノ解繹トシテ、司法省、裁判所ノ方面ハ、以上
ノ見解ト異ナソ、抗辮権読ヲ前提トシプ（？）第三條二定ムル期
問内何レノ時ニテモ手形ヲ呈示シ、任意支沸ナキ場合ニノ・直チ
ニ支沸拒絶謹書ヲ作成シ得ルモノト決定シタ。其論擦ハ、商法
第四八七條叉ノ・延期令第三條二在ルモノノ如クデァルガ、就レ
モ理由ガナイ。
A．　商法第四八七條ニハr支沸ナキトキ」トアルヲ以テ、猶
　豫期問内任意支沸ナキトキハ、直チニ支沸拒絶謹書ヲ作成
　シ得ノンガ如クニ解セラレル。、併シナガラr支彿猶豫」ノ抗
　辮ヲ爲スコト’＼支携拒絶二非ズ、叉前者ノ償還義務ハ、
　支沸拒絶二因ツテ登生スルモノ故、假令、猶豫期問内二支
　沸拒絶謹書ヲ作成スルモ、更二期問ノ経過ヲ待チ、改メテ
　手形ヲ呈示シ支彿ヲ拒絶セラル、二非ザレノヘ前者二饗シ
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償還ノ請求ヲ爲スコトヲ得ヌ。斯クノ如クンノヘ支彿拒繕
謹書作成ノ意義全ク渡却セラル・ノミナラズ、直チニ前者
二勤シ償還請求ヲ爲シ得ザルニモ拘ラズ、爾商法第四八七
條ノニ、第四八八條ノ規定二因り拒縄謹書作成二引績キ順
次前者二償還請求ノ通知ヲ登スベキノ不合理ヲ生ズル。去
レバ商法第四八七條ノr支彿ナキトキ」トハ支彿拒絶ノ意
　ト解スベク同條ヲ以テ、猶豫期間内、債務者ノ抗辮アルモ
衝支沸拒絶謹書ヲ作成シ得ノシノ論擦ト爲シ能ハヌ。
B．　禽又、延期令第三條ハ、手形ノ権利保存行爲期聞ヲ延
長シタル規定ナレバ、所定ノ期問内ハ、何時ニテモ保存行
爲ノータル支沸拒絶謹書ノ作成ヲ妨ゲヌト云フ。併銘ナガ
ラ同條ハ、軍二手形上ノ灌利保存行爲ノ期問ヲ伸長スルニ
止マリ、猶豫期問内二保存行爲ヲ爲シ得ル権利ヲ創設スノレ
　モノニ非ザノレコト、前段述ベシ所デアル。【註幽】強イテ同
條二擦り猶豫期問内二支彿拒絶謹書ノ作成ヲ認ムルモ、A・
二於ケルト同一ナル不合理ノ登生ヲ免レヌ。要之、第三條
　ヲ論擦トシ入債務者ノ抗辮アルモ、衝猶豫期間内二支梯
拒絶謹書ヲ作成シ得ト爲スヘ全ク其理由ヲ敏ク。
【註一】前段二〇頁以下参照。
第六　r支彿猶豫」ト民事訴訟
r支携猶豫」ハ、蕾二私法上ノ敷果ヲ登生スルノミニ止マラズ、
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猶豫債務二關スノレ民事訴訟手綾、亦之レニ因ツテ影響セラレ
ノレ。今愛二其影響ヲ、制決手綾二於ケルト、強制執行手績二於
ケノントニ分読スノン。
A．　判決手績　権利實行停止説二擦ルナラバ、猶豫期問内
　猶豫債務二關スル判決手績ハ全ク停止セラノンベク、訴ノ提
　起亦不適法トナルモ、此説ノ探ル可カラザノレコト既二之レ
　ヲ述ベタ。履行期繰延読並二抗辮灌読二依ルナラバ、手績
　トシテハ、全然r支携猶豫」二因り影響ヲ蒙ラザルモノニ
　シテ、猶豫期間内ト錐モ、訴ノ提起、口頭辮論ノ進行並二
　判決ノ言渡シヲ妨ゲヌ。但シロ頭辮論終結ノ時ガ猶豫期問
　内二存スルトキノ・、請求棄却ノ判決ヲ爲スベキヤ、將來ノ
　給付判決ヲ爲スベキャハ問題ナルモ、余ハ將来ノ給付判決
　帥チ猶豫期問ノ終了ヲ條件トシプ給付ヲ命ズル判決ヲ爲ス
　ベキモノト信ズル。
　猶豫期聞内、支沸命令ヲ套シ得ルヤト云フニ、支沸命令
　ハ現在ノ給付二限ラル・ヲ以テ、履行期繰延説二猿ルナラ
　バ之レヲ否定シナケレノ“ナラヌ。但シ裁判所ハ其申請ヲ却
　下スルコトナク、猶豫期間ノ絡了ヲ待ツヲ當然トスル。抗
　i辮権説二擦ルナラバ、猶豫期問内ト錐モ支梯命令ヲ登シ得
　ノンコト言ヲ侯タス。
B．　強制執行手績　猶豫債務二關シ、前段A二述ブル將來
　ノ給付判決ノ言渡サレタノレ場合ニハ、民訴第五二九條二所
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　謂「或ル日時ノ到來二繋ル」請求ノ主張トシテ、猶豫期問
　ノ絡了ヲ待チ、初メテ強制執行ヲ開始シ得ベキゴトニ異論
　ガナイ。問題ハ夫レ以外ノ債務名義、帥チ現在ノ給付判決
　並二民訴第五五九條第五號二掲グル公正讃書等ノ楊合デル
　ノン。履行期繰延説二嫉ルナラバ、猶豫期間内、執行文ノ付
　與乃至執行ノ委任等・・之レヲ妨ゲザルモ、執行ノ開始ハ、
　同ジク民訴第五二九條二依り猶豫期問ノ絡了ヲ待ツベキモ
　ノニシプ、叉読二開始セノン事件ハ、執行機關ガ職権ヲ以テ
　其進行ヲ停止スルコトヲ要スル。反之、抗辮権読二棲ルナ
　ラバ執行機關ハ猶豫期問内ト錐モ、執行ノ開始、績行叉！・
　其絡結ヲ妨ゲザ卿モノニシテ、唯、債務者ヨリr支彿猶豫」
　ノ抗辮ヲ主張セラレタルトキハ、民訴第五五〇條第四號二
　準ジ、其執行ヲ停止スルコトヲ要スル。
　　假差押ハ、執行保全手績二過ギザルヲ以テ、猶豫期問内．
　ト錐モ當然二許サレル。
以上ハ、我支沸延期令二適當ナル規定ナキガ爲メニ登生スル
法律問題ノ主ナルモノデアル。此等二關シテハ、假令延期令二
其規定ナシトスルモ、私法法規ト相侯チ、衡李ナル結果二順致
スルノ蝕地亦存スルノデアルヴ、夫レ以外、延期令二規定ヲ訣
除スル結果トシテ、途二不公李二結果スルヲ如何トモ爲シ難キ
場合ガアル。例之、双務契約二因ル金銭債務ノ　r支沸猶豫」、
施行期問内二於ケル債務者遅滞二因ル契約解除等二關連シテ登
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生スル。【註一】將來ノrモラトヲウムJ立法二於テ留意スベキ
ノ黒占デしアノレo
【註一】本誌第三讐揺稿第四章第囚笛第四款　施行期間内二於捌レ双務契約ノ
　履行、第五款　債務者遅滞並二契約ノ解除、第七款　生命保瞼二關スヌレ
　問題、第五節第三款　白地手形ノ補充等参照。
VII．　支彿延期令ノ條文上ノ欠隅
　我爾度ノ延期令ハ、條文ヲ設クノレコト共二僅力三ケ條、前項
▽Lノ読明二因ツテ明カナルガ如ク、必要ナル規定二於テ殆ン
ド鉄ケタルノミナラズ、僅ヵ三ケ條ノ條文自膿二於テ、重大ナ
ル矛盾ト敏陥トガ包藏セラレテ居ル。
第一　r支沸延期」ナル用語ヲ避ク可カリシモノデアル。
　「支沸延期」（猶豫）トハ、沿革上此制度二用ヰラレ來ツタ用語
晶シプ、元來公法上ノ意義ヲ有シ、夫レ自膿何等私法上ノ敷果
ヲ表示セザノンコト、既二之レヲ述ベタ。【註一】而シテ其私法上ノ
敷果モ、此制度ノ憂遷二俘ヒテ推移シ、時二依り斯二依リ、必
ズシモー定セザリシガ爲メ、種々異説ヲ生ジタノデアノシ。此畢
義ヲ去ランガ爲メニハ、其私法上ノ敷果ヲ條文二於テ明カニス
ノレ必要ガアル。加之、最近ノrモラトリウム」法ハ、軍二支彿
猶豫ヲ規定スノレノミニ止マラズ、之レト牽連スル各般ノ法律關
係二付キ、種々ノ調和的私法規定ヲ設ケテ居ル。帥チ最近ノ
「モラトソウム」法ハ、往昔ノ如ク権力者ノ命令二非ズシテ、一
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／私法法規ナノシヲ以テ、r支沸猶豫」ト云7ガ如キ公法的用語ヲ
避ケ、私法方面ヨリ、例之、r履行期ヲ繰延ブ」トカ、「支沸猶豫
ノ抗辮ヲ爲スコトヲ得」トカ規定スルヲ、遙カニ適當ト看徴サ
ナケレバナラヌ。
　【註一】　本稿一三頁参照。
世界大戦二際シ、英、猫ノrモラト覚ウム」法ハ、從來ノ形
式ヲ打破シ、私法方面ヨリr満期日ノ繰延」ヲ爲ス旨ヲ規定シ
テー切ノ疑義ヲ去ッタノデアノレ。我爾度ノ延期令ガ、此等ノ先
例ヲ顧ミルコトナク、奮套二墨シテ「支沸延期」ナノレ用語二遵
と、爲メニ解繹上ノ疑義ヲ賭シタノハ洵二遣械デアツタ。
第二　施行前、既二辮潜期ノ到來セル債務二關スル規定ヲ敏キ
　シコ1・　　O我延期令第一條ノ正面解繹トシテハ、施行前既二辮濟期ノ到
凍セル債務二封シ適用ナキハ明カナノンモ、此等債務二適用スル
ノ必要アリ、司法當局モ此見解二一一致セルコトハ既二述ベタ所
デアル。【許弓元來此等債務ハ施行前既二辮濟期ノ到來セノレモ
ノナレノヘ其猶豫期問二就テハ別段ノ規定ヲ必要トスノレ。即チ
世界大戦二際スル懊地利「モラトリウム」法ハ、之レニ封シ、
別二施行期問終了ノ翌日迄支沸ヲ猶豫スル旨ヲ規定シ、叉英國
ノ第一同勅令Firs七general　procl我ma七ionノ・、同ジク施行期問
終了ノ翌日（九月四日）二満期日ノ到來スルモノト看傲ス旨ノ規
定ヲ設ケタノデアツタ。【註二】我延期令ハ、カ・ル趣旨ノ規定
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ヲ必要トナシナガラニ、爾度トモ之レヲ敏イテ居ノレ。起草者モ
此黒占迄ハ氣付カナカツタモノト見エノシ。
　【註一】　前段二五頁参照。
　【第二】我爾度ノ延期令二於テモ、施行前二辮濟期ノ到來セル債務チ施行期日
　　開始ノ日二「支沸チ爲スベキ」債務ト解スアレナラバ、同穣二、施行期間絡
　　了ノ翌冒迄支沸ガ延期セラレタコト、ナァレo
第…　手形債務二別段ノ規定ヲ設ケザリシコト。
　手形債務ハ、各個ノ手形行爲二因り濁立二登生スルモノナレ
バ、一ノ手形二於テモ、各手形關係者ノ手形債務ノ嚢生時期ハ
夫々異ナル。從ツテ手形行爲ノ時期ガ延期令施行ノ前叉ハ後ナ
ノレニ因り、同一ノ手形ヨリ生ズル手形債務ニテ、「支梯猶豫」ノ
適用ヲ受クルモノト、受ケザルモノトヲ生ズル。例之、今同ノ
延期令二就テ云フナラバ、四月二十二日以前二振出サレ、同日
ヨリ五月十二日迄ノ問二満期日ノ到架スノレ爲替手形ニテモ、引
受入ノ引受ガ四月二十二日以後ナノレトキハ、其支彿義務ニハ「支
沸猶豫」ガ適用セラレヌ。何トナレバ、引受人ノ支梯義務ハ引
受二因リテ登生シ、其引受ハ延期令施行後二行ハレシガ故デア
ル。此クノ如クンバ、同一手形ニテアリナガラ、手形斯持入ノ
引受呈示ノ遅速二因リ、引受．ベノ利害二重大ナル影響ヲ及ボス
コト・ナリ、延期令ノ施行二因り引受拒絶ヲ誘登シ、反ツテ財
界ヲ不安定ナラシムル虞レガアノン。更二施行前既二引受アリタ
リトスルモ、其支梯拒縄二因リテ登生スル前者ノ償還義務ハ同
ジク、施行後二登生シタノレ債務トシテr支沸猶豫」ノ適用ヲ蒙
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如上ノ不合理ヲ生ズルハ、手形債務ガ其他ノ債務ト著シク異
ナノシニ因ル。去レバrモラトリウム」法トシテハ、手形債務二
關シテハ別二規定ヲ設ケ、同一手形ヨヲ生ズル手形債務ヲシテ
ー齊二「支梯猶豫」ノ適用ヲ受ケシムル必要ガアノレ。各國ノ立
法例ガ、特二手形二封シ「満期日ノ繰延」ヲ爲ス旨ノ明文ヲ設
ケタルハ此故デアル。我延期令二、カ・ル趣旨ノ規定ヲ鉄キタ
ノγハ重大ナル鉄鮎ト云ハネバナラヌ。
四　第三條ノ規定ハ、今同ノ延期令二於テノ・不用ナルカ、然
　ラズンバ行交其當ヲ得ヌ。
履行期繰延読二擦ルナラバ、手形保存行爲ハ新満期日叉ノ・其
後二日以内二爲スベク、猶豫期問内ニハ、之レヲ爲シ得ザノレヲ
以テ、第三條ノ規定ハ全ク不用二婦スル。元來、本條ハ、職雫
其他ノ事憂轟因ソ、手形上ノ権利保存行爲ヲ爲シ得ザル場合、
其期問ヲ延長スルノ規定ニシテ、世界大戦二際スル英、濁、填等
ノ「モラトリゥム」法ニモ、其趣旨二於テ設ケラレテ居ル。【註一】
然ラノヘ前同ノ如ク震災地域二於ケル秩序破壊シテ、椹利保存
行爲ヲ爲スコト不可能ナリシ場合ニハ。本條ノ規定ヲ設クノレ必
要アソシモノデアノレガ、今同ノ如ク、軍二経濟的「パニツク」
二止マリ㍉権利保存行爲二何等ノ支障．ノ存セザルニ、筒本條ヲ
存置セルハ全ク無意味デアル。
　【荘一1　本誌箸三巻拙稿一三〇頁以下参照。
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尤モ手形行爲二不可抗カヲ認メザル我手形法ノ下二於テハ、
若シ抗辮権説二依ルナラバ、猶豫手形二劃シ、其猶豫期問丈権
利保存行爲期問ヲ伸長スルノ必要アルモ、其趣旨ノ規定トシテ
?、? 文頗ル其當ヲ得ザルノミナラーズ、一部ノ見解ノ如ク、猶
豫期問内何時ごテモ、任意支沸ナキコトヲ條件トシテ、支彿拒
絶鐙書ヲ作成シ得ル権利ヲ創設シタル規定トハ到底考ヘラレ
ヌ。【註一】
　【註一】繭段二一頁、束京地方裁判所ノ部長協議會二於クル意見ノ反駁参照。
要之・本條ハ・貌レニセヨ、不用二非ズン・六適切ナラザノレ
規定ト云ハナケレバナラヌ。
VIII．結語
糟二福密院ヴ、違憲論ヲ盾二若槻内閣ノ提出シタ墓轡銀行救
濟案ヲ否決シタルヲ切掛トシテ、我國未曾有ノrパニツク」ヲ
捲起シ、途二支彿延期令ノ公布二依ッテ鎭静：セシ、其経過ヲ今
ヨリ同顧スルナラバ、何入ト錐モ茜然夢ノ如クデアラウ。「モラ
トリゥム」ノ数能著大ニテ、サシモノ恐慌モ案外二事ナク鐘静
シタノデアルガ、之レガ爲メ我國民ノ有形無形二蒙レル損害ハ
實二計班知レヌ。如何ナル計算ノ基礎二擦レルカ不明デアノン
ガ、當時ノ新聞紙ハ、支携延期令ノ施行ノ爲メ我國財界ノ蒙レ
ノシ損害ヲニ十億圓ト傳ヘテ居ル。此rパニツク」二際會シ、果
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シテ「モラトリクム」法ノ施行止ムナカリシカ、將タ他二執ノシ
ベキ良策アリシヤハ、吾人法律學徒ノ知ラザル所、且ツ其研：究
圏外ト爲ス所デアル。併シナガラ法律學徒トシテ我支彿延期令
ヲ通観スルナラバ、法規トシテ到底観過シ難キ不備ト鉄隔トヲ
飴リニ多ク登見スルノデアル。
我國爾度ノ延期令ハ、條文トシテ殆ンド同一デアノシ。大正十
二年ノ際ハ、我國最初ノ「モラトリウム」法デアリ、且ツ大混
飢ノ眞中二起草セラレシモノトシテ寧・大出來トモ云フベキデ
アッタ。併シナガラ初メテ、此非常立法二直面シタ我國法曹ハ、
僅力三ケ條ノ條文ヲ以テシテハ、次々二起ル法律上ノ諸問題二
就テ、是レト纒ッタ意見ヲ吐露スノレコト能ハズ、箔然タルノ状
態二在ツタ。唯、幸ニモ當時入心ノ安定、金融ノ復活案外二速
カナリシト、此天災二遭遇シテー時的ナガラ我國民性ナル互譲
的精神ノ登揮セラレシガ爲メ、別段、著シキ難問ガ起ルベクシ
テ起ラナカツタノデアノレ。
其後薮年ヲ経過シタ。其問司法當局二於テハ、充分ノ研究ヲ
積ミ、非常二際スル豫メノ準備モアルコト・信ジタルニ、此度公
布セラレシ延期令ハ、依然トシテ響ノ延期令其儘デアル。洵二
驚キ入ツタ次第デアル。今同ハ経濟界ノrパニツク」ヲ療因ト
スル全國的ノモノナレノ六大正十二年ノ如キ幸運ナル結末ハ到
底望ミ得ラレヌ。恐ラク今後幾多ノ紛雫ガ至國的二捲キ起ルコ
トデアラウ。貧弱ナル延期令ノ規定ヲ蓮用シテ、其解決ノ衝二
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當ル我裁判官、辮護士ノ任、1難クモ亦重イ哉デアル。
参　考　書　　目
　　　　　　　　　　　1．今同ノ延期令二關スヌレモノ
L宇都宮鼎氏班orat滅uコ1二就テ（早稻田政治煙濟學雑誌第七巻）
忽遊佐慶夫氏「モラトリウム」法の要：旨（インヴエストメント第五管第五號）
3．拙稿「モラトリウム」ノ澹革ト其法理（早稻田學報．昭和二年六月號）
4，「モラBアム」實施期間中の利息（法律新聞第二六九一號）
5、竹野竹三郎氏日本モラトリウム法論
　　　　　　　豆．本誌第三巻拙稿「参考書目」二掲載洩ノモノ
1．十亀盛次式　各國「モレトサアム」二就イテ（束京経濟雑誌第七〇巻第一七七
　〇、一七七入號）
2・堀江鰭一氏　支携猫豫法ノ結末如何（エコノミスト第一巻第十三號）
3，齋藤常三郎氏　支携猶豫制度ノ種別二就テ（法學論叢第一二巻第一號）
4・小野實雄氏　軍二支沸猶豫ヲ』乞フ場合ト認諾剴決（法律新聞第二四〇七號）
5。　今村恭太鄭氏　震災後ノ私穰保護二關スル善後策（法律新聞第二一六七號）
6，十麺盛次氏　英國一般支沸猶濠條例ノ解説（東京経濟灘誌第七〇巻第一七七七
　號）
7・加納欠朗氏　来國出征軍人軍屡及其家族ノ保護チ目的トスpレ「モラ｝リゥム」二
　就テ（國家學會雑誌第三二巻第四號）
a　岩崎博馬英、蜀佛二於加レ「モラトリウム」ノー斑（銀行研究第五巻第三號）
9．　］～｛ayer，A．3　Zur　Gビschichte　llnJ　TLe（）rie　dos　Mora丈or三um，（Schn1QIlerフs　Ja五r－
　bueh，Jhg。1915．）
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延期令條文
　　　　　　◎昭和二年四月二十二日緊急勅令（第九六號）
朕愛二緊急ノ必要アリト認メ櫃密顧悶ノ諮謁チ経テ帝國憲法第入條第一項二依サ
私法上ノ金鐘債務ノ支沸延期及手形等ノ機利保存行爲ノ期間延長二關スツ件チ裁
可シ之チ公布セシム
第一條昭和二年四月廿二日以前二螢生ジ同日ヨリ同年五月十二日迄ノ問二於テ
　　　支沸チ爲スベキ私法上ノ金鍍債務ニシテ勅令チ以テ指定スル地匿内二住
　　　　所叉ハ螢業所チ有スル債務者ノ員搭スかモノニ付テハニ十一日間其支沸
　　　　チ延期ス但シ債務者ガ其ノ地匠外二他ノ螢業所チ有スル場合二於テ該螢
　　　業所取引二關スル債務二付テハ誌ノ限こ在ラズ
第二條左二揚グアレ支沸二付テハ前條ノ規定チ適用セズ
　　　ー、國府縣其ノ他ノ公共團艦ノ債務ノ支沸
　　　　二、給料及勢銀ノ支沸
　　　　三、給料及勢銀ノ支沸ノ：爲ニスル銀行預金ノ支沸
　　　四、前號以外ノ銀行預金ノ支携ニシテー日五百圓以下ノモノ
繁三繰手形其ノ他之二準ズベキ有憤謹券二關ツ昭和二年四月二十二日ヨリ同年
　　　五月十ニロ迄～問二第一條二規定スル地暖内二於テ櫨利保存ノ爲二：爲ス
　　　　ベキ行爲ハ其ノ行爲チ爲スベキ時期ヨサニ十一・日内二之チ爲スニ因リテ
　　　　其ノ敷カチ有ス
　　　　　　附　　　則
本令ハ公布ノ日ヨリ之チ施行ス
　　　　　　　◎昭和二年四月二十二目勅令（第九七號）
昭和二年勅令第九十六號第一條ノ規定二俵り指定スル地匿左ノ如シ
　内地、朝鮮、關東州（南満州鐵道附騰地チ含ム）及樺太二改ム（昭和二年四月
　二十五日勅今第九入號チ以デ朝鮮以下チi追加シ同日ヨリ施行ス）
　　　　　　附　　　則
本令ハ公布ノ日ヨリ之チ施行ス
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　　　　　　　◎大正十二年九月七日緊急勅令（第四〇四號）
験遊篭緊急ノ必要ア，ト認メ橿密顧問ノ諮諭チ経テ帝國憲法第入條第一項二依り
私法上ノ金銭債務ノ支携延期及手形等ノ椹利保存行爲ノ期間延長二關スル件チ裁
可シ之チ公：布セシム
　第一條大正十二年九月一目以前二曇生シ同日ヨリ同年同月三十日i迄ノ問二於テ
　　支沸チナスヘキ私法上ノ金銭債務ニシテ、債務者力東京府、瀞奈川縣、静岡縣、
　　：埼玉縣、千葉縣及ヒ震災ノ影響二因り経濟上ノ不安チ生スル虞アル勅令チ以
　　テ指定スル地匠二住所ヌハ螢業折チ有スァレモノニ付テハ三十日問其ノ支沸チ
　　延期ス但シ債務者力其地匿外二他ノ管業所チ有スル場合二於テ該螢業駈ノ取
　　郵二關スアレ債務二付キテハ此ノ限二在ラス
　　　震災ノ影響二因り必要アルトキハ勅令ノ定ムル所二依り前項ノ規定ハ大正
　　千』二年十月一日以後二支携チ爲ス＾キ私法上ノ金鐘債務二付テi薩用スPレコト
　　　チ得
　　　前項ノ規定中三十日ノ期間ハ之チ延長ス7レコトチ得
　第二條1左＝擢汐ル支携二付子ハ前條ノ規定チ適用セス
　　1、國．府、縣其ノ他ノ公共團髄ノ債務ノ支携
　　2、給料及勢銀ノ支沸
　　3．　給料及勢銀ノ支沸ノ爲ニスル銀行預金ノ支沸
　　4、前號以外ノ銀行預金ノ支沸ニシテー日百圓以下ノモノ
　第三條手形其ノ他之二準ス＾キ有債詮券二關ジ大正十二年九月一日ヨリ同年同
　　月三十日マテノ間二第一條二規定スル地匠二於テ椹利保存ノ爲二爲ス＾キ行
　　：爲ハ其ノ行爲テ：爲ス＾キ時期ヨリ三十日内二之テ爲スニ因リテ真敷カチ有ス
　　第一・條第二條ノ規定ハ前項ノ場合二之チ準用ス
　　　　　　　附　　　　則
本令ハ公布ノ日ヨリ之チ施行ス
　　　　　◎大正十二年九月二十七日緊急勅令（第四二九號）
大正十二年勅令第四〇四號第三條第一項ノ規定ハ手形其ノ他之二準ス・・キ冶
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債詮券二關ツ大正十二年十月一日ヨリ同年同月三千』一日迄ノ間二同令第一條二
規定スヲレ地匠二於テ櫨利保存ノ：爲二爲ス＾キ行爲二付之チ適用ス同令第三燦第
一項中三十日ノ期間ハ手形其ノ他之二準ス＾キ有債詮券二關ジ大盃十二年九月
一日ヨリ同年同月三十日迄ノ間二同令第一・條二規定スル地匪二於テ櫨利保慮ノ
1爲二：爲ス・・キ行：爲二付テハ之チ六十日二延長ス
　　　　附　　　則
本令ハ公布ノ日ヨリ之テ施行ス
　　　　　　支彿猶豫令二關スル司法省ノ通牒
司法省民事局民事第三三五〇號
　　昭和二年四月二十八日
　　　　　　　　　　　　　　　可法省民事局長池田寅二鄭
　　　地方裁判所長御中
　　　昭和二年四月廿二日勅令第九干六號ノ適用二關スル件
　標記ノ件二關シ今般左記ノ通雀議決定致候聞御参考迄二及通牒候戯
　　一、四月廿二日以前二支携期日ノ到來ジタル債務ノ辣濟チモ拒絶スツコトチ
　　　得其猛豫期間ハ同日ヨリ起算ス
　　ニ、支携猶豫期間中ト錐毛支沸チ命ズル到決チナシヌハ支沸命令チ曇ス膨コ
　　　トチ得・
　　三、右期問内ハ執行丈ヲ・付與スルコトチ得ルモ強制執行叉ハ競責チナスコト
　　　チ得ス既二執行二着手シタル事件ハ爾後ノ執行チ停止λベキ毛ノトス
編島地方裁判長ノ問合二封スアレ同答
第一項前記通牒第一、二、三項ト同文
第二項倫問合面第三・・各支沸期日到來ノ日ヨリ起算スベシ（同所長問合、第三、
　同條中二十一日ノ期間ハ本令施行ノ日ヨリ起算スベキヤ將タ支沸期日到來ノロ
　ヨリ起算スベキヤ）
